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Rejab sinonim dengan peris-
tiwa lsrak Mikr:Q. Perjalanan 
malam Nabi Muhammad SAW 
dari Masjidil Haram ke Masjid 
al-Aqsa. sebelum dinaikkan ke 
langit, dirakamkan dalam al-
Quran dan hadis. 
Terdapat hikmah mengapa 
Nabi Muhammad SAW melalul 
al-Aqsa terlebih dahulu sebelum 
dinaikkan ke langit. Walaupun 
seem-a logik akal. lebih mudah 
dan dekat sek iranya Baginda 
tertts diangkat ke langit dar i 
Makkah. Namun, ditakdirkan 
Nabi SAW diperjalankan ke 
Palestin terlebih dahulu, walau-
pun wilayah itu dikuasai kent-
jaan Rom 'l'imur dengan nama 
Aelia Capitolina. 
Ter dapat beber apa nama 
sinonim dengan wilayah Masji-
dil al-Aqsa. Semasa zrunan Nabi 
SWA, diriwayatkan dalam had is, 
Baginda pernah memanggil 
wilayah itu sebagai Baituhnaq-
dis dan lliya·. Pacta zaman seka-
rang, wilayah terbabit dikenali 
sebagai Palestin, al-Quds dan 
Jerusalem. 
Ketika Nabi SAW diisrakkan 
ke Daitulmaqd is, tapak Masjid 
a i-Aqsa sebenarnya kosong tanpa 
bangunan. Bangunan masjid 
di.robohkan Raja Titus kerajaan 
Rom 'Nmur pad a 70 Masihi sebe-
lum dijadikan kawasan sampah. 
Bagaimana Nabi solat di situ, 
termasuk dalam perkara gbaib 
wa,iib diimani sama seperli 
status bumi Palestin sebagai 
bum! Mahsyar seperti disebut 
dalam hadis. 
Ramai ulama tafsir berpan-
dangan itulah kesan kerosakan 
besar-besaran kedua ke atas 
orang Yahudi di Palestin, meru-
juk kepada ayat. ke-4-7 dalam 
surah al·lsra' hingga orang 
Yahudi hidup merempat di selu-
ruh dun iaatauapayangdikenali 
sebagai diaspora Yahudi. 
Selain itu. ketika Sayidina 
Umar al-Kbattab RA membuka 
13aitulmaqdis pada637, iaitulima 
tahun selepas kewafatan Nabi 
Muhammad SAW, antara t in-
clakan pertama beliau Jakukan 
ialah membina bangunan Masjid 
al-Aqsa di tapaknya yang kosong. 
A 1-Tabar i meriwayatkan 
ketika Umar masuk ke tapak 
al-Aqsa. beliau bertanya kepada 
Ka'ab al-Ahbar, iaitu bekas 
pendeta Yahudi yang memeluk 
agama Islam mengenai di mana 
tapak perlu dlbina bangunan 
Masjid Al-Aqsa. 
Asalnya. Ka'ab mencadangkan 
tapak Dome of The Rock kerana 
di situlah tapak paling suci 
clalam agama Yahudi. Namun, 
Umar memutuskan tmtuk mem-
bina bangunan untuk solat di 
bahagian paling selatan kerana 
ia menghadap ke arab yang Jebih 
hampir kepada IGblat. 
Umar turut membersihkan 
sampah-sarap bertimbun di 
kawasan berkenaan sep!U\iang 
pemerintahan Rom seperti ter-
catat dalam The f!L~tory of ai-
Tabari. 
Masjid a!-Aqsa ialah kawasan 
kom11leks berpagar keluasan 
sekitar 14 hektar. la dikenali al-
Haram al-Sharif dalam kalan-
gan orang tempatan, walaupun 
hakikatnya ia bukanlah salah 
satu Tanah Haram dalam agama 
Islam. Menurut kajian Dr Hait-
ham aJ-Ratrout, pelan kompleks 
Masjid al-Aqsa adalah sama 
dcngan pelan Kaabah. 
Dalam kompleks pagar Masjid 
ai-Aqsa ini, terdapat banyak 
masjid kecillain. Paling utama. 
masjid menempatkan ruang 
legar utama untuk solat dike-
nali seba.gai ai-Masjid al-Qjb)iy. 
Masjid berkuba.h perak gelap ini 
sering dikatakan sebagai Masjid 
al-Aqsa sebenar, sedangkan ia 
an tara keselm·uhan masjid itu. 
13angunan al-Aqsa lain terma-
suklah Masjid Qubbah al-Sakh-
rah atau lebih dikenali sebagai 
Dome of The Rock. Masjid ini 
dibina Abdul Malik Marwan. 
Kubalmya berwarna emas, men-
jadi tarikan dari kejauhan tmtuk 
orang bermusal1r ke Palestin 
sejak berzaman. 
Oalam masiid ini . terdapat 
satu gua kecil. Batu di atas gua 
itulah dikatakan tempat nabi 
Mikr<\i ke langit Tiada batu tera-
pung, meJainkan bibir gua saha)a 
boleh dilihat dengan jelas dalam 
masjid lni. 
Masjid Dome of the Rock ini 
juga adalah sebahagian daripa-
da Masjid a l-Aqsa. Tapak inilah 
Status bumi Palestin sebagai bumi Mahsyar seperti disebut dalarn hadis. 
paling diinginkan Yahudi 
kerana mereka percaya itulah 
tapak paling suci umuk mereka 
dirikan kuil ketiga mereka. 
Selain itu, terdapat juga 
Masjid Lama ai-Aqsa, Masjid 
Mar wan dan Masjid Buraq yang 
terletak di ruang bawah tanal1. 
Di sebelah Masjid Buraq itulah 
letaknya Tembok Ratapan, 
tempat orang Yahudi meratap 
kerana menangisi kehancuran 
kuil mereka terdahulu. 
Di sek itar kawasan lapang 
al-Aqsa, terdapat hanyak lagi 
binaan dan monwnenlain seperti 
mibrab, ntinbar. kubah. muzium 
dan sekolah. Semuanya dibina 
pemerintah Islam daripada satu 
khilafah ke khilafah lain seba-
gai tanda kesan pemerintahan 
mereka, selain berfungsi sebagai 
pernyataan iclentiti I slam dan 
Arab di Masjid ai-Aqsa. 
Pada tahun ini , sekali lagi 
sambutan lsrak Mikraj di Pa les· 
tin diraikan ketika masjid suci 
ketiga umat Islam itu masih 
lagi berada dl bawah penj:Qa-
han Israel Selain itu, ancaman 
COVID-19 jugamelanda wilayah 
berkenaan. 
Kesannya, pihak pengurusan 
Masjidil Aqsa menutup kcseln-
ruhan masjid berbumbung atau 
tertutup dalam bangunan bagi 
mengawal penularan wabak ini. 
Solat be1jemaah yang sehelum 
ini masih diteruskan di kawa-
san dataran di belakang Masjid 
Qibliy, sudah tidak dibenarkan. 
Semoga Allah memelihara 
Masjld al-Aqsa in! hingga mem-
bolehkan kita solat di sana sele-
pas ia dimerdekakan semula di 
bawah panji Islam. 
